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b 単一文書一一一17点(4冊 ・13通)。各々その在所は確認できるが、 l点しか残っていないため
に他のものとまとめにくいものである。内容も雑多で、日向国郷村高辻帳ぐらいが目立つたもの
である。
c 在所未詳文書一一34点(1冊・ 33通) 0 1点のもので、しかもその在所の未詳のものばかりを
まとめておく 。内容は借用証文が大部分で、他は奉公人関係、離縁状などである。





[須川町代官所] (享保 6年 2月)
徒党禁止高札



















































十村鹿野村恒方組→ 明和 4年竪帳 l冊
大坂御登米手舟賃銀請取帳 B10 
十村鵜川村弥四郎→ 明和4年竪帳 1冊
覚 [大坂御登米改] B1 
得田弥右衛門→梅三郎左衛門 明和 4年 4
月 中 紙 l通
覚 [内浦出船入用不足銀相渡] B12 
坂井五郎八他 2名→得田弥右衛門 明和 6
年 9月 6日中紙 1通









































































年 4月 6日中紙 1通
[縁組につき証明] Ba 
得田左膳→中林左兵衛他 1名 明治10年10
月23日 中 紙 l通
保険証券 B27 
東京海上保険会社→推定兵衛 明治13年 9





得田左膳→辻市右衛門他 1名 明治17年 4
月18日 中 紙 l通















書状 〔登城催促] B35 
岡田太郎右衛門→得田牛之助 (年不詳)




























































手形 [金子借用] C3 
迫田明組半太夫→安永 7年12月 中紙 l
通
永代売渡申畠之事 C4 














































[砲憲司令差免状] D 1 
松江県→団稜三 明治 4年11月14日 小紙
l通















































高槻八幡町→ (年月 日不詳) 竪帳 1冊
F 龍雲寺文書















指上ゲ申一札之事 〔年貢延納之願] F 6 
岩尾村名主市郎右衛門他5名連印→龍雲寺









































乍恐口上書を以御訴訟申上候 [雲興寺後住之件ニ F14 
付](写)
志賀村名主五兵衛・惣E中→龍雲寺元禄
12年 3月中 紙 1通

















納 所 元 禄13年 9月18日 中 紙 1通





元禄14年12月9日 小 紙 l通
指上申一札之事 [年貢上納仕方等ニ付](控) F23 
〔岩瀬村百姓]→ 〔龍雲寺] 元禄14年
中紙 1通
差上申一本L之事 [鉄砲改ニ付] F24 
岩尾村寺領名主惣右衛門他11名連印→
元禄15年 3月中紙 1通
御寺領地親一札之事 [鉄砲改ニ付] F25 
岩村田御寺領百姓地親惣右衛門他11名連印
→龍雲寺御納所中元禄15年 3月 中紙 1
通
乍恐口上書ヲ以申上候御事 〔長安寺隠居ニ付] F26 
魚沼郡土野村庄屋喜右衛門他3名連印→能
雲 寺 宝 永 3年 9月中紙 1通
口上書之覚 〔長安寺後住之承認] F27 






指上申証文之事 [龍雲寺雲洞庵相論之和解] F29 
能雲寺龍恭・雲興寺受歓→隻林寺御役所中
正徳3年 6月5日中紙1通









ー札之事 [無尽ニ付](写) F33 
留打村又左衛門他 1名連印→龍雲寺龍泰和
尚他1名享保12年 2月26日 小 紙 1通
乍恐以書付申上候事 【国役金宥免之願] F34 
龍雲寺→内藤下総守御役人衆中 享保13年
1月27日 大紙 l通






一本L之事 〔岩尾村用水ニ付](写) F37 
龍雲寺・岩村田村名主他3名連印→横和村











以書付御願申上候御事 [龍雲寺後住之件ニ付] F41 
E中惣代17名連印→龍雲寺御門中 4ケ寺
元文5年正月 中紙 1通
落着申渡事 f龍雲寺後住之件ニ付] F42 
雲洞庵千直→龍雲寺後住活泉他門末4ケ寺
元文5年 3月7日 中紙 1通
差上申口上書 〔帰壇之願] F43 
雲興寺寿イ山→龍雲寺役寮 寛保元年 4月27
日中紙 1通
乍恐書付を奉願上候御事 [成隠寺後住之件ニ付] F44 
梨沢村名主六郎右衛門他 4名連印→御本寺
寛保元年 7月 中紙 1通
覚 [堀抜金受取手形] F~ 
岩尾村名主八郎右衛門他1名連印→龍雲寺
御納所中寛保3年4月18日中紙 1通







差上申一礼之事 [堰普請入用之請取] F48 
岩尾村名主八郎右衛門他年寄5名連印→龍
雲寺御納所延享 5年4月 中紙 1通
差上申一札之事〔去辰之御年貢上納] F49 
岩尾村杢兵衛→龍雲寺御納所寛延 2年10









寺 方 丈 宝 暦7年 5月2日中紙 1通




文之助→龍雲寺宝暦11年 3月 中紙 1通
94 滝川政次郎氏収書文書
口上書を以奉願候御事[村方騒動訴訟取下の願] F55 C興行争論之済口証文] Fa 
龍雲寺他3ケ村連日→岩田村御役所宝暦 龍雲寺岐山他 2ケ村連印→定津院方丈・正
2年 3月大 紙 1通 安 寺 方 丈 天明元年11月大紙 l通
一札之事 [村方騒動和談成立書](写) F56 覚〔年貢並国役之皆済] Fm 
岩村田村問屋名主年寄11名連印→龍雲寺他 岩尾村御寺領名主清三郎→龍雲寺御納所
3ケ寺宝暦12年 4月 中 紙 l通 天明2年12月2日 中 紙 l通
差上申証文之事〔墓所貸置ニ付](写) F57 乍恐書付を以奉願上候[浅間山大焼ニ付] F71 
岩村田宿金左衛門後家他3名連印→御役所 岩尾村名主清三郎他組頭 4名連印→龍雲寺
明和 2年 2月8日中紙 1通 御納所天明 3年 9月 1日中紙 l通
差上申一札之事〔堰普請入用之請取] F58 龍雲寺領岩尾村卯年貢割付之事(控) F72 
岩尾村名主五右衛門他年寄 4名連印→龍 龍雲寺納所→岩尾村寺領名主惣百姓天明
雲寺御納所明和 2年11月 中紙 1通 3年11月 中紙 l通
能雲寺領岩尾村成之年貢割付之事(写) F59 金子請取之覚【堰普請入用] F73 
龍雲寺納所→明和3年11月 大紙 1通 岩尾村寺領名主善吉・清三郎→龍雲寺御納
所天明 4年 5月12日 中 紙1通
差上申一札之事【年貢皆済] F60 
岩尾村名主圧右衛門→龍雲寺御納所 明和 覚[国役金高掛金可差出之達](写) F74 
3年12月8日中紙 l通 能雲寺→岩尾村寺領名主惣百姓天明 4年
11月中紙 1通
乍恐口よ書を以奉願上候〔宿伝馬之{牛ニ付J(写) F61 
岩村田村百姓惣代源左衛門他 7名連印→御 覚[年貢他皆済之添状] F75 
会所安永 2年11月中紙 l通 岩尾村寺領名主文右衛門→龍雲寺納所
天明 4年12月5日 中 紙1通
指上申一札之事 [領内地借用ニ付] F62 
勝右衛門→龍雲寺御役者中 安永 4年 2月 差遺シ申畑証文之事 F76 
中紙 l通 九左衛門→箆雲寺天明 5年 2月 中紙
l通
乍恐以書付奉願上候御事[無尽掛返金ニ付] F63 
龍雲寺→岩村田御会所安永 4年 7月 以口上書御願申上候[御住之件ニ付] F7 
大紙 1通 康国寺N[嶺→龍雲寺天明 5年10月13日
中紙 1通
差上申扱済口一本L之事[祇園祭礼ニ付](写) F64 
岩村田宿問屋久太夫他15名連印→岩村田御 一札之事 【村入用出入ニ付] F78 
会所安永 5年 6月 5日中紙 l通 近右衛門他45名連印→安原村名主孫四郎他
1名 天 明 6年 4月中紙 1通
差上申堀抜目録書之事 F65 
岩尾村寺領名主伝吉他組頭 4名連印→龍雲 一本L之事 [田地用水堰之儀ニ付](写) F79 
寺御納所安永 6年 3月10日 中紙 1通 龍雲寺他 2名連印→横和村藤治郎天明 6
年10月中紙 l通
龍雲寺領岩尾村亥年貢割付之事(写) F66 
龍雲寺納所→岩尾村寺領名主惣百姓 安永 差出シ申一札之事[山門建立ニ付] F80 
8年11月大 紙 l通 大工新之介他 2名連印→龍雲寺天明 6年
12月25日 中 紙 l通
覚〔御年貢他皆済] F67 
岩尾村御寺領名主文右衛門→龍雲寺御納所 差上申一札之事 【盗人出牢之礼] F81 
安永 8年12月中紙 1通 岩村田宿捨五郎・喜市他親類抱殺9名連印
→龍雲寺他 lカ寺 天 明 7年 4月10日








覚 〔龍雲寺住僧人別書上] F83 
龍雲寺有照→長国寺御役寮寛政2年 3月
大紙 1通
一札之事 〔芝付地之件ニ付] F84 
藤兵衛他 1名連印→龍雲寺寛政2年 7月
中紙 l通
取扱内済一札之事 [岡地境松木切取訴之内済] F85 
庄左衛門他 1名連印→ 寛政2年 7月
中紙 l通
差上申ー本L之事 [屋敷拝借証文] F86 
庄八→龍雲寺御納所寛政3年2月 中紙
1通




覚 [千曲川出水ニ付](写) F88 
龍雲寺納所→岩尾村名主庄右衛門 寛政3
年8月中紙 l通
差上申一本L之事 [追放宥免ニ付謹慎之誓] F89 
岩村田宿善兵衛他2名連印→龍雲寺他2ケ
寺寛政5年 8月中紙 1通
差上申一札之事 C丈七改心誓書] F90 
今町丈七他6名連印→龍雲寺他 2ケ寺
寛政7年3月中紙l通
差上申一札之事 [流浪人一件ニ付] F91 
下町郡蔵→龍雲寺他2ケ寺寛政7年 3月
中紙 l通
指上申一札之事 [流浪宿舎匿置ニ付] F92 
荒町宗五郎他13名連印→龍雲寺他2ケ寺
寛政7年3月中紙 1通






差上申一札之事 [収納中ニ付吟味日延之願] F95 
荒町松之助→龍雲寺他2ケ寺寛政11年11
月 中 紙 1通






3月 中 紙 1通
差上申書付之事 〔御陣屋小路江落文有之ニ付] F98 
(写)
橋久保村組頭領右衛門他2名連印→龍雲寺






1ケ 寺 享 和 3年 6月 中 紙 l通
差出シ申一札之事 〔禁酒誓紙] Fl0l 
源、五右衛門→龍雲寺享和 4年 6月24日
中紙 1通









龍雲寺→無尽御仲間衆中 文化 4年 3月
中紙 1通
差上申一札之事 〔欠落人命乞之願] Fl06 
犬畠村太次右衛門→龍雲寺他3ケ 村 文 化






差上申一札之事 C枠秀松之弟子入願](案) Fl08 
大日向村太郎右衛門→龍雲寺他3ケ寺
文化 5年 4月 大 紋l通









→龍雲寺御納所 文 化6年7月 中紙 1通
差上申一本L之事 〔堀川普請入用ニ付](写) Fl12 
岩尾村名主半兵衛他12名連印→御役所
文化 6年10月7日中紙 l通




龍雲寺→文化 8年 6-8月 竪帳1冊
差出シ申一本L之事 〔酒乱ノ詫] F115 
龍八→御町内御役人中 文化9年5月
中紙 l通
就願免許一条之事 [雲洞庵相続ニ付](写) F116 
雲洞庵提山 ・龍雲寺→ 文化9年 7月
中紙 1通
差上申一札之事 [成穏寺隠居ニ付] F117 
梨沢村成穏中名主源、太夫他4名連印→
龍雲寺御役寮 文化12年4月 中紙 1通












為取替議定書之事 [墓所之件ニ付] F122 
岩村田家中後関元吉之他 l名連印→龍雲寺
他 lケ寺文化14年12月中紙 1通
以書付奉願上候 〔駕篭訴人宥免願](案) F123 
長五郎他14名連印→龍雲寺他3ケ寺文政
元年9月中紙 l通
差上申書付之事 〔篭訴一件ニ付](控) F124 
過怠人→穣雲寺他 3ケ寺文政元年 9月
中紙 l通
















差出申一札之事 [今町要助墓所取縫内済書付] F130 
要助・藤兵衛・嘉伝治→龍雲寺文政3年
7月中紙1通
口上之覚 [百姓惣左衛門山林ニテ召捕ニ付伺] F131 
龍雲寺→御役所文政4年 3月大紙 l通







































差上申済口一札之事 f雲興寺後住之件ニ付] F144 
聖沢寺海音・雲興寺忍、厚他 4名連印→ 天







乍恐以書付奉歎願候 C領内百姓御陣屋江愁訴に F147 
付]
龍雲寺他 1ケ寺→岩村田御役所天保4年













天保 9年正月26日 小紙 1通













嘉永 3年正月 中紙 l通
乍恐以書付御詫申上候〔添簡紛失ニ付](写) F157 




→龍雲寺御納所嘉永 3年 9月 中紙 l通
差入申一札之事[女犯僧之栢手身柄願] F159 
小田井村年寄良助→康国寺御惣代中 嘉永
4年 4月 中 紙 l通
差上申一札之事〔寺務兼帯願] F160 
落合村時宗寺禅玖他村役人 7名連印→御本
山御役寮嘉永 5年 2月 中 紙 1通
差上申一札之事[御堂建立托鉢ニ付留主之件] F161 
落合村時宗寺棒玖他村役人等7名連印→御
本山御役寮嘉永 5年閏 2月 中紙 l通
98 滝川政次郎氏収書文書
弐拾六人講人別帳 F162 
大田山→嘉永 5年 竪 帳l冊
以口上書奉願候御事 [隠居願] F163 
昌龍寺乙玄→龍雲寺知覚大和尚 嘉永 6年
9月中紙 l通











行所嘉永 7年 4月18日大紙 1通
乍恐以書付奉願上候 [定免願] F168 
岩尾村寺領名主市郎右衛門他組頭4名連印







差上申一札之事 〔上京ニ付添簡願](写) F171 
春日村康国寺玄端→御本山御役寮安政4
年 6月25日 中紙 1通(包紙ア リ)
差上申詫書一札之事[御尊意ニ背ク ニ付] Fl72 
橋久保村喜太郎他 6名連印→龍雲寺御納所
安政 5年 2月 中 紙 l通
差上申一札之事 [死骸取置ニ付] F173 
銀兵衛→龍雲寺御納所万延元年11月15日
中紙 1通
奉引請一札之事 [善光寺参詣途中ニ娘病死ニ付] F174 
浅草宣乗院→龍雲寺文久 2年10月 3日
中紙 1通




江州正法寺村善兵衛→龍雲寺御 納 所 元 治





















龍雲寺役司明治8年 3月 1日 中紙 1通
借用金証
岩村田村栃草秀男→龍雲寺担中惣代中
明治32年 6月17日 中紙 1通
書状〔諸事之礼]
豊原権左衛門里亮→龍雲寺 (年不詳)正






詳)亥 2月20日 中 紙 1通
差上申口上書[御吟味ニ付](写)
雲興寺 ・成穏寺→雲洞庵御役寮 (年不詳)
申3月 6日 中 紙 1通
乍恐書付を以御願申上候 〔酒乱詫入之願]
熊太郎他5名連印→龍雲寺納所 (年不詳)


















一札之事〔夫銭出入ニ付] F190 取替規定〔寺領年貢米] G5 
下中有村名主六郎右衛門他10名連印→橋久 下小請村七之助→長学院法印祐永天保14
保村清九郎他 1名 (年不詳)午4月 中紙 年8月中紙 l通
1通
衆寮請一本L之事 G6 
覚[御朱印調之事] F191 新見町善福寺→晴光寺副寺和尚 明治3年
(年不詳)未5月小紙 1通 8月 大 紙 l通
龍雲寺領中ノ免相定之事 F192 証文〔米借用] G7 
龍雲寺納所→今井村弥伝次 (年不詳)12 智教→伊左衛門明治3年12月 中紙 1通
月3日中 紙 1通
一札案 〔博突入宥免願] G8 
書状〔御機嫌伺] Fl~ →菩堤所玄江院 (年月日不詳) 中紙
能雲寺有照→元河金太夫他2名 (年不詳) l通




以書付奉願上候事【歩行道明ニ付](写) F195 譲り状之事〔家屋敷] Hl 
龍雲寺→岩村田御役所 (年月日不詳) 塗師屋五兵衛→高辻町年寄新右衛門 寛政
中紙 1通 元年4月24日中紙 1通
龍雲寺領ニ免相定之事(写) F196 一札[離縁状] H2 
(年月日不詳) 中紙 l通 長兵衛→おのふ文化 2年7月 中紙 1通
耶蘇宗門御改ニ付指上申寺証文之事 F197 一札 [離縁状] H3 
晴光寺白鳳→熊沢唯衛・青木鋳蔵 (年月 三文字屋長兵衛→塗師屋五兵衛文化2年
日不詳) 中紙 1通 7月中紙1通
[出沢十郎右衛門宗之由緒書] F198 預り申銀子之事 H4 
(年月日不詳) 横帳 1冊 塗師屋要助→塗師屋五兵衛文化 2年12月
20日中紙 1通
覚帳[漢字手本] F199 
(年月日不詳) 横半帳 l冊 借用申金子之事 H5 
春木屋政右衛門→ぬしゃ五兵衛文化4年
4月28日中紙 1通
G 寺院諸文書 一生不通養子証文之事 H6 
一札 〔犬改請書] G 1 西院村大黒屋佐兵衛→塗師五兵衛文政4
古紺屋町宗信寺→御奉行所貞享 4年 3月 年5月大紙 l通
24日中紙 l通(前欠)





一札 【訴訟取成請書] G3 野口屋七兵衛→塗師尾五兵衛文政7年B



































弥市嘉永元年7月 大 紙 l通
年季奉公人相額一札之事
越後蒲原郡新保村久助→三右衛門 嘉永 5
年 2月 大紙 l通
K 町方諸文書
覚[長崎市中地子改]
高木作右衛門→石谷備後守 明和 4年 6月
大紙 1通
茶立奉公人まつ請状一式















( 1 -B) 























































































































































































































































































































































































































































































































































































日 中 紙 l通
相渡申一札之事 〔山地]




















年12月 中 紙 1通
規定書 【米穀商組合]



















































































米屋清八→橘屋四郎兵衛安政 3年 9月 5































4日 中 紙 l通
誓約一札〔改心他家養子]
中町村嘉兵衛→中嶋村米屋清八 安政 5年














江之網嘉吉→四ツ倉新町駿 河 屋 万 延 2年






















































































































3月 中 紙 l通
書付[名主後任議定]
























借用金証文之事 M95 石炭条約金請取書 Ml09 
米屋志助→半五郎明治3年10月 中紙 1 沼部村芳賀平治郎→小野良七明治6年 6
通 月大紙 1通
記 [穏造冥加金請取] M% 確書 [製造所引払] Mll0 
中島村小野良七→櫛田又兵衛明治3年11 寺田外之・桐生安二郎→小野良七 明治6
月 2日 中 紙 l通 年 7月中紙1通
以書付奉願上候 [年貢納方] M97 借用申金子之事 Mlll 
折木村北郷圧作他8名→白河県小名浜役所 西町村小野作左衛門→中嶋村若松又次郎
明治3年11月中紙 l通 明治6年8月 7日 中 紙 1通
以書付奉願上候 [拝借金猶予] M98 差入申書付之事[年賦金返済] Ml12 
中島村小野良七→白河県四ツ倉役所 明治 藤間村久保木貞右衛門→中嶋村小野良七
4年 4月中紙 l通 明治6年8月中紙 l通
証文 C炭坑地売渡] Ma 石炭示談書之事 Ml13 
栗川村小松保蔵他2名→石炭開拓方 明治 下湯長谷村大平左平太→小名浜中嶋村小野
4年 5月中紙 1通 良七明治6年 9月中紙 1通
確書[湯女身売金受取] Ml00 条約書【石炭売買] M114 
東京芝二本榎松井清介→湯女本宿木村半兵 小野田北高ヶ谷恭助→小野良七 明治6年
衛 明治 5年 2月小紙 l通 9月竪帳 1冊
規定書 〔石炭売買] Ml0l 条約書 〔石炭山譲渡] M115 
中山鳥遠藤亀吉→鈴木甚左衛門他 2名 明治 白水村大越喜四郎→中嶋村小野良七 明治
5年 3月24日堅帳 l冊 6年中紙 1通
石炭山年季証文 Ml02 条約書〔石炭山売買] M116 
白水村大越庄兵衛→増山保五郎明治5年 白水村大越久平→小野良七明治6年竪
4月中紙 l通 帳 1冊
証書 〔石炭山譲渡] Ml00 証〔石炭買付] M117 
白水村大越庄兵衛→武州荏原郡大井村増山 深川佐賀町井上新造→小野良七 明治 7年
保五郎明治5年4月 中 紙 l通 3月20日中紙l通
借用申金子確書之事 Ml04 石炭売付修約之事 M118 
西町村鈴木金十良→大山与惣兵衛 明治 5 小野良七→小山久治郎明治7年 3月 大
年 5月中紙 l通 紙 l通
一札 〔石炭売買] Ml~ 記[金子借用] M119 
松崎屋蔵吉→小野良七明治5年 5月 中 真衛社小野良七→百足屋万吉 明治8年 3
紙 1通 月30日 中 紙 1通
規定添書 [石炭寅付] Ml06 記 [職人勘定差引] M120 
深川佐賀町藤丸新吉→小野良七 明治5年 真衛社→渡辺要吉明治8年12月29日 中
7月24日 中紙 l通 紙 l通
為替手形之事 Ml07 覚 [米代金受取] Ml~ 
東京河合新石町鈴木定吉→岩城平稲葉庄右 品野村六右衛門→米屋良七 (年不詳)丑
衛 門明 治6年正月15日 中紙 1通 正月 9日 中 紙 1通
条約書 [石炭売買] Ml00 奉願上候 〔鴛号|戻し] Mln 
沼部村芳賀平治郎→小野良七 明治6年6 相子嶋村佐吉→小名浜役所 (年不詳)子
月中紙 l通 2月中紙 1通
滝川政次郎氏収書文書
109 
覚 [金子請取] M1n 
軍蔵→米屋清八 (年不詳)午 6月 6日
小紙 1通
覚 [貸金受取] M124 
横井屋右衛門→米屋清八 (年不詳)午6月
18日 小紙 l通





戊閏 8年10日 小 紙 1通
書付届 [示談引戻品]





































以書付奉願上候 f行政区画](案) M136 
槍葉郡他2郡15ケ村→ (年月日不詳)
中紙 1通

















































嘆願書 〔中山道上尾宿一件吟味] N11 嘆願書〔市左衛門札弾] 04 
比企郡下老袋村名主友蔵他→道中御奉行所 埼玉郡下須戸村名主幸蔵→代官御役所 寛
文久 3年11月29日中紙 l通 政4年 5月 大紙 l通
質地田畑証文之事 N12 嘆願書 〔夫食拝借] 05 
入間郡鴨田村儀右衛門→上老袋村喜平次 埼玉郡下須戸八左衛門→御代官 役 所 文化
明治元年8月 中紙 l通 7年12月中紙 l通
質地畑証文之事 N13 取替一札之事 〔寺領小作] 06 
比企郡上老袋村甚左衛門→当村喜平治 明 下須戸村市兵衛→医王寺文化 7年12月
治元年11月 中紙 1通(包紙アリ) 中紙 l通
入置申一札之事 [畑流地] N14 嘆願書 [初五郎召捕届] 07 
上老袋村巳代吉→同所喜平治 明治元年12 武州崎玉郡下須戸村→郡代御役所文政8
月中紙 l通 年 3月中紙 1通
質地畑証文之事 N15 相定申議定一札之事 08 
入間郡嶋田村仲右衛門→同所喜平治 明治 埼玉郡下須戸村百姓代勘七他→村方名主中
元年12月中紙 l通 文政11年 9月中紙 1通
流地証文之事 N16 借用申一札之事 【金子] 09 




9月中紙 l通 人別送一札之事 P 1 
武州足立郡江戸袋村名主→関所七兵衛 嘉
嘆願書 〔満水につき免租] N18 永 5年 5月中紙 1通
比企郡上老袋村他4ケ村→松平大和守
明治3年正月師事日 中紙 1通 入置申一札之事 〔奉公人卯市金子横領ニ付] P2 
葛飾郡界風村民蔵→幸手宿宗兵 衛 慶 応 3
流地証文之事 N19 年正月 中紙 l通
鴨田村利右衛門→上老袋村孫市 明治3年
6月中紙 1通 人別送り一札之事 P3 
武州豊島郡神谷村名主→江戸袋村名主 明
約定書 [板木摺委任] NW  治 2年 3月中紙 1通
東京府渡辺渡→ (年月日不詳) 中紙 l




嘆願書 [名主跡役] 01 奉指上御請書之事 C三尺通通行] P 5 
埼玉郡下須戸村太左衛門→柴村藤右衛門 彦之丞・権四郎→村役人衆中 (年不詳)
寛{呆元年3年中紙 1通 卯 9月中紙 l通
嘆願書 [名主跡役] 02 願書案 [加助郷免除] P 6 
埼玉郡下須戸村市兵衛他→ 安永 4年正月 三川嶋他14ケ村→ (年月日不詳) 大紙 1
大紙 l通 通
嘆願書 [名主退役] 03 人別送り一札之事 P7 
埼玉君j¥下須戸村重右衛門→御代官役所安 武州足立郡西新井村市太郎→江戸袋村名主





水門三ケ所仕様帳 Q1 弘化 3年11月中紙 l通
安食村→ 寛政5年 3月 竪帳 1冊
借用申金子証文之事 R6 
安食村切支丹宗門改一紙目録帳 Q2 中里村藤左衛門→中里村喜之助 弘化3年




下総国埴生郡安食村→文化 6年 竪 帳1冊 月中紙 1通
御普請所仕様帳 Q4 奉公人請状之事 R8 
安食村→文化15年 2月竪I懐1冊 柴崎村音五郎→中里村喜之助弘化 4年12
月 中 紙 1通
安食村惣人別寄ー紙目録帳 Q5 
下総国埴生郡安食村→天保13年 3月 竪 奉公人請状之事 R9 
帳 l冊 柴崎村音五郎→中里村喜之助弘化4年12
月 中 紙 1通
御趣意ニ付議定証文 Q6 








下総国埴生郡安食村→ 文久元年竪帳 l 御年貢差替金借用証文 R12 
冊 柴崎村丑之助→中里喜之助嘉永元年12
月 中 紙 l通
安食村切支丹宗門改一紙目録帳 Q9 
下総国糧生郡安食村→ 明治 2年 3月18日 奉公人請状之事 R13 
竪帳1冊 柴崎村多兵衛→中里村喜之助嘉永元年12
月 中 紙 1通
堤防国役御普請出来形帳 Q10 
安食村→明治4年 5月 竪帳 1冊 借用申金子証文之事 R14 
阿久津村又十郎→中里喜之助 嘉永 2年 9
月10日中紙 1通
R上野圏中里村文書
借用申金子証文之事 R 1 奉公人請状 R15 
柴崎村喜伝次→中里村茂八天保 4年 3月 中里村権右衛門→五十嵐喜之助嘉永 2年
中紙 l通 12月 中 紙 1通
奉公人請状之事 R2 借用申金子証文之事 R 16 
矢中村茂十郎→中里村喜之助天保9年12 中里村八百蔵→喜之助嘉永3年正月 1日
月中紙 l通 中紙 l通
〔衣類借用証文] R3 覚 〔麦受取] R17 
くり崎村平四郎→中里村喜之助 天保10年 倉賀野村下組藤助→中里名主中 (年不







覚 [年貢君事l付状] S 1 年間 4月 中紙 1通(包紙アリ)
小川源左衛門→稲毛田村組頭文化11年11
月大紙 l通 差出申一札之事[酒造米代金] U5 
大沢仁重郎知行所大七他→肥田村友七天
申渡 【上地不納金差出] S2 保10年 6月中紙 1通
角田六右衛門・滝野弥助→野州芳賀郡稲毛
田村郡司太惣次文政2年 2月13日 小紙 借用仕金子之事 U6 
1通 常福寺名代多里宿周助→多星宿伊四郎他 2
名万延2年 3月24日 中 紙 l通
成米永皆済手形之事 S3 
飯田伴作→野州芳賀郡稲毛田村文久3年
正 月大 紙 1通 V駿河国巴川普請文書
覚 〔巴川通川中間数書上] V 1 
亥米永皆済手形之事 S4 川合新田与五右衛門他 1名→大屋杢之助御
飯田伴作→野州芳賀郡稲毛田村文久 4年 役所宝暦4年 5月中紙 1通
正月大紙 1通
書状を以奉願上候[巴川治水] V2 
御婚姻御祝儀 [割付状] S5 北安東村他19ケ村→会田伊右衛門様役所
下広津村荻野弥市街門→稲毛田村太惣次 宝暦13年 8月中紙 1通
(年不詳)辰正月27日 小紙 1通
書状を以奉申上候 〔年貢減免] V 3 
下知書 〔極貧者救助申付] S6 古庄村名主茂兵衛→会田伊右衛門様役所
飯田伊三郎・小林十左衛門→稲毛田村郡司 明和元年8月 小紙 1通
新左衛門 (年不詳)申12月 小紙 l通
売渡申証文之事 C村他] V4 
書状 〔東叡山仏殿料申付] S7 中吉田村名主久兵衛他 6名→巴1f通18ケ村
角田六右衛門・滝野弥之助→野州芳賀郡稲 組合名主衆中明和 7年 3月 中紙 1通
毛田村大惣次(年不詳)12月6日 小紙




古新田堀敷・溝代・砂置 ・川欠御案内帳 Tl 取替証文之事 〔巴川長尾川通普請] V 6 
相州愛甲郡金田村名主他→地頭所役人中 野田松三郎代官所源四郎他17名→瀬名川村
文化 9年竪帳l冊 役人中寛政9年 9月中紙 1通
神奈川県奉行所より御触村名帳 T2 以書付奉申上候 〔浅畑沼新聞] V7 
金田村→安 政6年 9月 竪 帳 1冊 駿府茶町長兵衛他11名→御奉行所安永 2
年12月18日 中 紙 l通





寅年貢可納割付之事 U2 古座村他18ケ村→巴川通見廻名主衆中 天
藤四郎→豆州田方郡柏谷村名主享保 7年 保10年 2月中紙 l通
9月中紙 l通
為取替熟談書之事 [森林伐採] Vl0 
辰御年貢可納容j付之事 U3 安居村名主喜兵衛他 5名→巴川通見廻小足
大沢左近内穴戸常右衛門他→伊豆園田方郡 洗新田名主孫八他文久2年 6月 中紙 1
名主他天明4年10月 中 紙I通 通
滝川政次郎氏収書文書
113 
御講一札之事 [焼畑差止メ ] Vll 
長尾村百姓代七五郎他 9名→宮ケ崎御役所








明治六年租税上納苦手j賦帳 W3  
遠州城東郡来福寺村→浜松県庁 明治 7年
5月竪帳1冊
明治六年租税皆済帳 W4  
遠州城東郡来福村→浜松県庁 明治 7年 5
月竪帳 l冊
× 播磨国薮田村文書



































月 中 紙 1通
質畑証文之事付譲渡文 Z4 
大崎村仁左衛門→七郎右衛門文政13年12













12月 大 紙 1通
b 単一文書
免状 [年貢割付] b 1 
大伝左衛門→法木作村寛文9年12月 5日
大紙 1通
往来手形写 b 2 
日向延岡領高坂多七→所々役所享保11月
正月10日大紙 1通









嘉永 6年 2月中紙 1通
日向国之内領知郷村高辻帳















慶応、 2年4月竪 帳 1冊
〔草刈場相論取究一札〕
行地村肝煎長谷川源次右衛門→弥木村御用









































7日 中 紙 1通
願書 [年貢減免]




治兵衛→清 重 寛 政2年10月中紙 l通
分地証文之事
















八百蔵→喜之助弘化 3年12月 中紙 1通
日侵状之事 [離縁状1
得津丈助→お仲嘉永 2年4月 中紙 l通
地借り請負証文之事
国分屋半左衛門→河内屋六兵衛嘉永 7年
正 月 中 紙 l通
団地証文 〔上納金借用]
与兵衛→平兵衛嘉永 7年閏12月 中紙 l
通
一札 [打郷詫状]
利兵衛他 5名→助左衛門他 2名万延 2年
3月中紙 l通
c 1 f米借用証文]





















































































永見米吉郎→明治13年 4月 小紙 3枚
( 1綴)
〔第十八銀行当座預金勘定表]
明治13年大紙 1枚
本朝官位昇進双六
上州屋重蔵木版刷 1枚
〔天保十五年暦]
木版刷 1枚
大和柳生藩落札
木版刷26枚(貼込)
115 
d 1 
d2 
d3 
d4 
d5 
d6 
d7 
(1-3) 
d8 
d9 
d10 
d11 
( 1-26) 
